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 Ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia 
dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, 
engineering, manajemen dan desain/perancangan. Salah satu aspek yang terdapat du 
dalam ergonomis adalah anthropometri. Anthropometri dapat dinyatakan sebagai 
satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Percangan 
tempat duduk ergonomis juga melibatkan sikap duduk dari operator yang akan 
mempergunakan kursi tersebut. Sehingga nantinya masalah-masalah punggung yang 
dihadapi oleh operator dapat berkurang. 
 Perancangan kursi ergonomis ini ditujukan kepada PT. Federal Karyatama, 
yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak 
pelumas sepeda motor. Untuk membuat kursi yang ergonomis, maka terlebih dahulu 
harus mengukur anthropometri dari operator-operator di perusahaan tersebut. 
Setelah semua data-data yang diperlukan untuk pembuatan kursi tersebut, maka 
diajukanlah kuesioner kepada para operator untuk menentukan kriteria kursi seperti 
apakah yang mereka inginkan. 
 Setelah semua data-data yang diperlukan telah diperoleh, selanjutnya data 
tersebut akan diolah. Untuk data-data anthropometri akan dilakukan perhitungan 
persentil (akan digunakan sebagai ukuran pada rancangan kursi). Sedangkan data-
data kuesioner akan dilakukan pengujian validitas (untuk mengetahui 
kevalidan/keabsahan jawaban-jawaban tersebut) serta pengujian reliabilitas (apakah 
data tersebut bisa dipercaya kebenarannya). 
 Jika semua data telah selesai diolah, selanjutnya akan dilakukan 
perancangan kursi tersebut sesuai dengan ukuran anthopometri dan kriteria dari 
operator-operator di PT. Federal Karyatama. Selanjutnya kursi hasil rancangan 
tersebut akan dianalisis kegunaan, biaya, dan sebagainya. 
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